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INCIDENCIES SOBRE EL NOMENAMENT 
DEL CIRURGA DE L'HOSPITAL 
DE TARRAGONA DR. BALSELLS 
I LES OBLIGACIONS DEL SERVEI 
DE CIRURGIA. ANY 1783 
Josep Adsera i Martofell 
Quan es posa en marxa el 1760 el Colalegi de Cirurgia de Barcelona la nor- 
mativa deia, entre altres coses, que no es podia exercir de cirurgia sense haver su- 
perat previament l'examen exigit pel ~ol.legi(l). 
Aixb va donar peu a que a Tarragona es denunciés un metge cirurgia que feia 
temps que exercia a l'Hospital. 
Els fets són els següents: 
El gener de 1783 el metge cirurgia major de l'Hospital Salvador Corbella, es- 
tava malalt. Un altre cirurgia, el doctor Josep Maria Fort sol-licita fer-se chrrec del 
lloc vacant durant l'abskncia d'aquell i que: 
"al mateix temps se li concedeixi la gracia y nombrament de la futura de dit 
empleo de cirurgia major, per mort de dit Corbella o per altre motiu quedi vacant 
de empleo"(2). 
Fou acceptada la proposta del doctor Fort. 
Al cap de poc temps, el 22 de maig del mateix any, va morir el doctor Corbella. 
Sessió 14 de juny 1783. 
L'Administració de l'Hospita1 acorda que, tenint en compte el doctor Fort, que 
ja exercia de cirurgia, y per tal de millorar I'assistGncia als malalts, que s'ampliés 
el servei amb els doctors Manuel Bonafons i Jaume Balsells: 
"ab igual salari y obligacions per considerar a un y altre ment suficient per de- 
sempeñar son enchrech de la manera que novament ordenara la Administració. 
Lo salari ser& per cada hu de ells, cent lliuras annuals, repartin entre els tres la 
gratificació que se ha acostumat donat, y se continuara per rahó dels uncionistas 
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a més de las referides cent lliuras; ab la inteligencia que solament duran servir 
cada hu de ells 10 es ay de vuit mesos cada any conforme sels ordenara de part de 8) la administració ...* . 
Obligacions dels cirurgians 
"Las obligacions que considera 1aAdministraciÓ propias dels Cirurgians, y que 
indefectiblement dauran observar son las següents." 
"Assistir qualsevol dels dos referits que estigan a Tarragona a qualsevol ora 
que sels avisi, per algun Practicant o Infermer, aver entrat al Hospital algun ma- 
lalt." 
"Sempre que esdevinga 10 cas de haverhi algun malalt que estiga gravement 
mal o que se li dega repetir 10 remey, deura un dels dos que estiga de temporada, 
quedar y pernoctar al Hospital." 
"Que 10 que estar& de descans estara obligat assistir al Hospital totas las vega- 
des, o be que algun de sos companys estigan absents, o, malalts, o be en 10s casos 
de haverse de fer alguna grave operació, o tenir consulta." 
"Que no podra ausentarse de la ciutat ningun dels dos que estaran de tempo- 
rada, sense permís de algun dels senyors Administradors." 
"Que 10s dos que estaran de temporada per ningun pretext ni motiu, podran 
faltar alternativament tant de nit com de dia al Hospital durant las uncions." 
'?e ser& de sa obligació fer la repartició de serveis de quatre en quatre mesos, 
circulant entre 10s tres 10 treball y 10 descans." 
"Que ab aquestas precisas obiigacions, y no altrament queda fet dita denomi- 
naci6"(4). 
El doctor Jaume Balsells havia estat quatre anys, 1753-1757, com a practi- 
cant de cirurgih, després quinze anys com a primer ajudant en la curació dels ma- 
lalts militars. 
Es denuncia el doctor Balsells per no haver estat examinat 
pel Colalegi de Barcelona. 
El 29 de juliol de 1783 el senyor Domingo de Tobar i Gasca, tinent del Regi- 
meint de GuArdies Espanyoles #Infanteria, encarregat de l'hospital de la tropa, es 
dirigeix a l'administració de I'hospital indicant que els seus malalts siguin visitats 
i curats únicament per professors examinats en medicina i cirurgia. 
La Junta, dos dies després, veu l'escrit del senyor Tobar i diu que: 
"no puede entender que esta solicitud se dirige a otro objeto que desconceptuar 
al doctor Jayme Balsells, por la sola circunstancia de no ser emminado en el Real 
Colegio de Barcelona, teniendo presente haver hecho constar el citado Balsells de 
10s examenes y aprobacidn obtenida por 10s cirujanos del Colegio de San Cosme de 
la Ciudad de Bayona en Francia a 10s 14 enero 1761, después de haver estado de 
colegial en el Real Colegio de Cadiz, y haver merecido por su aplicacidn el buen con- 
cepto de D. Pedro Virgili, D. Pedro Martorell, y D. Salvador Corbella, como ha 
hecho constar por certifiaciones de 10s dichos cirujanos. Siendo notori0 en esta 
Ciudad el desempeño con que ha acreditado su aplicacidn, habilidad y acierto en 
10s 17 años que ha suplido sirviendo en las ausencias y enfermedades del citado 
Corbella, y hasta el dia de su muerte, sin intervencidn de otro algun cirujano y no 
haver ocurrido la menor quexa por parte de 10s cornandantes y oficiales que han 
zelado la hospitalidad de 10s militares, ni de otro vecino alguno del pueblo. E n  
atencidn a 10 dicho, y a que el referido seiior Domingo de %bar, ni otro oficial al- 
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1N.k L'hospital en aquella Qpoca es dedicava al tractament delicat de les uncions. Elsmalalts militars 
venien en grups. 
guno han manifestado hasta ahora aver predecido alguna omisidn o falta digna de 
removerle de su empleo y destino, siendo responsables igualmente cuando la hu- 
- " 
biere, ast el cirujano mayor D. ~ o i e ~ h  Fort, como su cor&añero D. Manuel Bona- 
fos, ambos examinados y aprobados por el Real Colegio de Barcelona, resolvieron 
y acordaron, que hasta constar devidamente de suficiente motivo que 10 exhija, siga 
como est& prevenido en la última resolucidn sobre este ramo, el arreglo de la cura- 
cidn y cuidado de 10s enferms a cargo de 10s tres cirujanos mencionados." 
Uns mesos després es planteja entre els membres de la Junta Administrativa 
una extensa discussió: 
"per quant de tenirse a Jaume Balsells unicament de cirurgil y no per Practi- 
cant, seria indispensable posar en 10s Hospitals dos Practicants, el salari super- 
fluo de unas 100 lliuras anuals. En las circunstancias se dehuen invigilar molt 10s 
señors Administradors en acordar salaris, majorment superfluos, atenent a la po- 
bresa y curtes rentes del ~ o s ~ i t a l " ( ~ ) .  
El doctor Balsells, abans de ser nomenat cirurgia havia actuat durant quinze 
anys de metge ajudant, realitzant moltes cures prbpies de practicant. 
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